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teijupetirakeistusta on tutkittu useiden vuosik)Ænmenien
ajan. Siitå huolimaEta rakeistusta ei vielä ymmärret.åh¡rin, koska rakeisLamisen tutkiminen on o1lut vaikeaa.Erityisesti puut,tuu tietoa mikromekanismeisLa kuinka eriLekijåt vaikuttavaL rakeístukseen. Tåmå t.utkimus tarkas-
telee kirjallisuuden perusteella leijupetirakeistukseen
vaikuttavj-a tekijöitå. Tutkimuksessa havaíttiin, ettäleijuvien parLikkelien koko voi suurentua viidellå eri
mekanismilla. Mekanismit ovat erilaiset. kuin muissa
kostean rakeistuksen menetelmísså havaitut. Mekanismienperusteella tulkit,tiin uudestaan aíkaisempia tuLoksia.
L,eijupetirakeistukseen vaikuttavat tekij åt voitij-n t.ulki -
ta rakeiden vahrnruteen vaikuttavina tekijöinä ja hajotta-
vien voimien suuruuteen vaikut,tavina tekijöinå. Hajot.ta-
via voimia pedisså aiheuttivat pedisså nousevat kuplat.
Hajottavj-en voj-mien suuruuden ja rakeen vahvuuden suhteen
todet.tiin mäåräåvån lopullisen raekoon. Voimien suhteen
todettiin vaikuttavan myös rakeistuksen vaiheisiin ja
rakei-st,usmekanismien muuttumiseen rakeistuksen ai,kana.Havaittiin myös, ettå rakeistus voi edetä kahdelLa taval--Ia sen mukaan keråäntyykö nestettä rakeisÍin. Ongelmj-na
leijupetirakeistuksessa havait,t,iin olevan pedin Lukkeut.u-
minen, partikkelien agglomeroituminen, partikkelien
erot,tuminen kerroksiksi j a pussisuodattímet. Part,ikkelienleijutuksen perusteella todettiin, ettå isot ja pienet,leijupedit poikkeavat. paljon t,oisistaan, joten isonlaitteen toimj-nnan ennustaminen pienen laitteen perus-
t.eel1a on vaikeaa. Huonosti tut,kit.tuj a alueita olivat
sideaineen ominaisuudet, erottuminen, leijuminen rakeis-
tuksen aikana, part,ikkelien kostuminen pisarasta ja
rakeistaminen isoissa leijupedeissä. Rakeistusmalleja
tarkasteltiin myös mutta yleisesti hyväksyttyai leijupeti-
rakej-stukseen sopivaa mal1ia ei havaj-tLu olevan. I-,opuksi
todett.iin, ettå tuEkimuksissa tåytyy tarkasti otLaa
huomioon kaikki rakeistukseen vaikuttavat t,ekijåt,.
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